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Calculation Persons 3.0  P Heating Demand 21 kWh/(m!a)
Internal Heat Household Living Area 70 m! Heating Period 194 d/a
Column Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Dishwashing 1 1 1.1 kWh/Use 1.00 65  /(P*a) 215 * 0.30 / 8.76 = 7
Clothes Washing 1 1 1.1 kWh/Use 1.00 57  /(P*a) 188 * 0.30 / 8.76 = 6
Clothes drying with: 1 0 0.0 kWh/Use 0.88 57  /(P*a) 0 * 1.00 / 8.76 = 0
Clothesline 0 0.0 0 0.80
Energy consumed by evaporation 1 0 0.0 kWh/Use 0.60 57  /(P*a) 0 * (1- 0 ) * 1.00 / 8.76 = 0
Refrigerating 1 1 0.8 kWh/d 1.00 365 d/a 292 * 1.00 / 8.76 = 33
Freezing 1 0 0.7 kWh/d 0.90 365 d/a 230 * 1.00 / 8.76 = 0
or Combination 0 1 0.7 kWh/d 1.00 365 d/a 0 * 1.00 / 8.76 = 0
Cooking 1 1 0.3 kWh/Use 1.00 500  /(P*a) 450 * 0.50 / 8.76 = 26
Lighting 1 1 25.7 W 1.00 2.9 kh/(P*a) 224 * 1.00 / 8.76 = 26
Consumer Electronics 1 1 92.0 W 1.00 0.55 kh/(P*a) 152 * 1.00 / 8.76 = 17
Household Appliances/Other 1 1 50.0 kWh 1.00 1.0  /(P*a) 150 * 1.00 / 8.76 = 17
Auxiliary Appliances (cf. Aux Electricity Sheet) = 5
Other Applications (cf. Electricity Sheet) 0 0.0 0 * 0 / 8.76 = 0
Persons 3 1 80.0 W/P 1.00 8.76 kh/a 2102 * 0.55 / 8.76 = 132
Cold Water 3 1 -5.0 W/P 1.00 8.76 kh/a = -15
Evaporation 3 1 -25.0 W/P 1.00 8.76 kh/a -657 * 1.00 / 8.76 = -75
Total W 180
Specific Demand W/m! 2.57
Heat Available From Internal Sources 194 d/a kWh/(m!a) 12.0
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